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Abstract: The proliferation of Islamic-based media in the Indo-
nesian post-reform era has made an important contribution in 
spreading Islamic information and proselytising on the one 
side, and generate socio-political conflict on the other side. 
This article reports on research conducted with 2 of those 
news coverage samples in the online media of VOA.Islam 
.com, using a quantitative descriptive of content analysis. 
Findings illustrated a poor implementation of da’wah journa-
lism elements which adapted from common journalism 
principles such as honesty, fairness, impartiality, and accuracy 
of information. However, this Islamic-based online news sites 
indicated greater attention to implement da’wah journalism 
characteristics based on Islamic values regarding how infor-
mation should be conveyed to audiences such as Qaulan 
Ma’rufan,Qaulan Kariman, Qaulan Masyuran, Qaulan Ba-
lighan, and Qaulan Layyinan. 
Abstrak: Proliferasi media berbasis Islam di era pasca re-
formasi Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam 
menyebarkan informasi Islam secara proporsional dan benar 
di satu sisi, namun juga menghasilkan konflik sosial-politik di 
sisi lain. Artikel ini meruapakan hasil penelitian analisis isi 
kuantitatif dengan dua sampel berita di media. Temuan studi 
ini menunjukkan bahwa bahwa elemen jurnalisme dakwah 
yang diadaptasi dari prinsip jurnalisme umum, seperti keju-
juran, keadilan, ketidakberpihakan, dan akurasi informasi be-
lum diimplementasikan secara baik dalam media ini. Namun 
demikian, situs berita online berbasis Islam ini menunjukkan 
perhatian yang lebih besar pada karakteristik jurnalisme dak-
wah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti Qaulan 
Ma'rufan, Qaulan Kariman, Qaulan Masyuran, Qaulan Ba-
lighan, dan Qaulan Layyinan. 
Kata Kunci: Jurnalisme dakwah, elemen jurnalistik, nilai Islam, 
berita 
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